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DE TACITI HISTORIARU~f LIBRI PRl~li CAPITE LXXX. 
SCH!PSIT 
A. GRUMME. 
Tria potissimum sunt, quibus oratio Tacitea a vulgari scriptorum genere dicendi 
differt: habet enim, ut paucis dicam, multa poetic e el r he lor ice dicta et singularem 
quandam brevi tate m. Haec vero quam postrcmo loco po ui mus dicendi brevi las hat~d­
quaquam est ea, quam apud Thueydidem invenimus, sed prorsus diversa. Thucydides ~mm, 
cum mentis semper inserviat ralionihus ; omnia a.ccurale exponit ne minutissima qutdem, 
quae ad res intellegendas pertinent, omitlens nee om nino non breviter narr:ll nisi quod 
omnia acute cogilata acute et suo quidque vocabulo exprimit ideoque in quavis re explicanda 
paucis ulitur verbis. Tacitus contra vere breviler narrare so let et saepius tam breviter ~ ut 
non minus ex tuo tibi divinandum relinquat , quam quod ipse dicit. Nimirum sc\'~fl et 
gravis hominis oralio brevis est, praesertin; si ad morum illarn se\'erilatem ct gravJlatem 
etiam natura quaedam accedit poetica. Est aulem Tacili di <.endi breYitas om nino dup~ex: 
altera est verborum altera sententiarum. Ac primum quae sit vcrborum quam dixi brevit~s, 
hoc neminem qui libros ejus legit fugere potesl. Vix enim apud ullum scriptorem grammalic:a 
ilia figura, quae ellipsis vocatur, latius patet quam apud Tacitum, quare omuis ejus ora~JO 
non immerito elliptica dicitur. Ut pauca sallem commemorem, \'erbum esse mullo aep!US 
omittitur quam ponilur, neque id solum in iis enunciatiunibus, quae per se con Lant , s~d 
etiam in enuncialis rclativis, interrogativis , comparaliYis, lemporalibus, finalibu , conditiona~I­
bus; omittunlur autcm ut omnia hujus verbi lernpora ita tres (luoque n1odi (Indic. fnhn. 
Conjunct.). Quin etiam alia verba, sicut dicendi , sentiendi, aaendi, veniendi , nee raro Lola 
enuncialionum membra 1) omiltunlur. Eodem perlinet zeugma quod dicitur , quae figu:,a 
apud Taciturn frequenlissima est. Ac ne de iis dicam, quae non minu aepe ~b alus 
scriptoribus admilli so lent , quod pronomen demonstralivu rn seq11ente relalivo quo vi ~asu 
omittilur, vel cruod in notissima ilia structura, quam arammatici Ace. c. lnf. vocanl, eju~­
modi pronomen , quo subjeclum continealur, ex totiu loci sen u intelleaendum c l , t~ha 
igitur ut missa faciarnus, hoc unum lam en vel maxi me allcnda velim, quam saepc Tacitus 
etiam objecti pronornen , sive accusativus ive dativu de idcratur, omillere soleat, dumrnodo 
ulla ratione intellegi possit. ld vero , quod practer cetera peciem brevilatis prae se fert, 
rarissimus est usus conjunclionurn. Singula enim orationi membra non accurate inter se 
conjungi sed ita plerurnque poni so lent , ut quod que enunciatum per e tare vidcatur , (rua 
refit, ut oratio exsislat ham! raro vel rnaximc abrupla: nihil sane Tacitus magis arnal 
quam quae Graeoo dicuntur acJ{))I(Jera. Quod eo magis ollendit , quo accuralius ceteri scriptores 
in eo versati sunt, nt particulis ill is , quibu linaua Latina nbundat, plane indicarent, quae 
inter singula membra intercederet ratio 2) . 
1) Talia co !legit C. L. Roth in libro suo de Taciti Agricola ~cripto ( Tiiruberg 18 33) p. 244. sq~ 
2) Ex hoc briwitatis studio ctiam multac ac novae substantivorum ct aujectivorum forma quae 1 
tio, tus, tor (sor), mentum; ilis a\. exeunt, prof cctae sunt; nee non hue rcfcrenuum viuctur, quod vel sex-
centa aujectiva et participia relativa apud Taciturn cum gcnetivo juneta inveniuntur , quae an tea lllagnam 
partem ejus casus impatientia fuerant. Cf. B oc t ti e h e r , Lexie. Taciteum. Berol. 1830. P· 213. sqq• 
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Sed quam quam haec latissime patent, minime tamen, id quod vulgo credunt, hac 
verborum brevitate id efficilur, ut oralio Tacitea tam saepe sit obscura atque difficilis intel-
lectu: immo hoc illi alteri brevitatis generi tribuendum est, quod ad sententias vel ad res 
ipsas quae narrantur perlinet. Nam dcJvvo~w, sJ..i.EflfJEtq, 'EvyfLaw quaeque alia supra 
memoravimus, si modo paullo diutius in Iegendis Tacili libris versatus eris, nihil tibi diffi-
cultatis habebunt; contra rerum vel sententiarum brevitas non minus varia est quam ipsae 
res ac sententiae. Quaerenli autem tibi, quaenam sit haec brevitas, etsi singula quaedam, 
ut supra feci, enumerare non possum, haec lamen in universum ad rem explicandam 
respondcbo. Tacitus grande quoddam ac sublime dicendi genus secutus ea omnia, quae ah 
hoc aliena esse existimat, summopere evitare studet. Propterea in narrandis et describendis 
iis, quae in ipsis rebus O'erendis minorem habuerunt vim , non solet commorari: omnia 
. 0 
levwra aut paucis vel uno saepe verbo tangit aut prorsus omittit. Quaecunque enim lectores 
suis cogitationibus assequi posse putat, ea non dubitat praeterire. Narratio Tacitea non 
sensim ac paulatim ab alia re ad aliam procedit, sed! quamquam ne velociter quidem currit, 
tamen magnos , ut hoc dicam, fa cit gradus. Hinc fit , ut tam saepe in legendis Taciti 
libris loci nobis occurrant obscuri atque difficiles. Accedit, quod nos tanto intervallo ab 
ilia aetate remoti ea omnia , quae ad tempora ilia, ad universam rem publicam vel aliarum 
rerum conditiones pertinent - talia autem Tacitus omnium maxime omittit aut obiter me-
moral - nerittaquam tam bene novimus , ut , si breviter indicata sint, accurate intellegere 
aut prorsus omissa ipsi add ere possimus, idque eo minus, quod alii cognitionis fontes aut 
omnino desunt aut qui exslaut ex Tacili libris vel maxime repetiti sunt. 
Jnprimis vero ii loci Jifficiles sunt explicatu, qui extra totius narrationis contextum 
positi sunl. Nam si omnia inter se ita cohaerent, ut unum quodciam corpus efficiant, 
facilius membra quaedam manca explere possis, quoniam cetera omnia percognita habes; 
ubi v~~o no rum a liquid incipit , quod a reliqua narratione plane digreditur neque ullo modo 
cum 11s, quae antecedunt aut quae sequuntur cohaerescit, ita ut nulla aliunde accedente 
explicatione prorsus ex se ipso intellegendum sit, ibi omnes rerum brevitates molestae sunt, 
quia re vera narrationem obscuram faciunt atque difficilem. Hi igitur loci praeter ceteros 
explicali.one egen.t. Atq~e ejusmodi ~ocus etia~ is est, quem hie accuratius tractare nobis 
proposmmus: qmppe qu~ tan las .brevrtates contmeat, ut id ipsum dub it e t u r, ubi quod 
n a r r at u r factum s 1 t. Ag1tur aulem, ul supra jam indica tum est, de primi Taciti 
Historiarum libri capite octogesimo. 
Ac primum , quoniam EfL~oJ..wv quodd~m tractandum erit, videamus, utrum bene ~ot~ 
na~rationi insertum sit necne. Omni Histonan~m primi libri posteriore et secun~i l.Ibn 
pnore parte (I cap 50 - li cap. 50) de certam.me narratur, quod inter Otbonem et VItellmm 
de imperio initum et cum interitu alterius fimtum est. Vix enim M. Salvius Otho post 
Galbae et Pisonis, quem Hle adoptaverat , caedes senatu probante imperium occupaverat, cum 
Romam allatum est A. Vitellium ab utriusque Germaniae legionibtts seditione facta fideque 
exuta imperatorem consalutatum esse. lngens statim paratur bellum. Vitellius enim undique 
viribus auctus diversis itineribus duos ex.ercitus Fabio Valente et Alieno Caecina ducibus in 
Italiam praemittit ipse tota belli mole secuturus. Otho praetorianorum fide et senatus aucto-
ritate fretus adversario resistere constituit: impigre statim belli apparatus providet et ipsos 
jam duces deligit. Ac postquam per stultam utri~que et indecoram simul.ationem f~u~tra 
inter se transegere, multo Yehementius ira atque od10 exarserunt. Jam ommbus exerCitlbus 
ac provinciis inter utrumqne distractis bello utique opus erat. - Hie narratio interrupta 
paulum digreditur ; primum ad cladem Rhoxolanorum (c. 79) , deinde ad earn militum sedi-
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tio~ell?-, de. qua acturi sumus (c. 80- 82). Et ut statim diram, haec rerum compositio 
aptiSSima VIdetur. Ex iis enim, quae ante narrata sunt, sa tis cognovimus , quale b.ellum 
gerendum sit: omnia utrimque parata et alteros, Vitellianos, in ipsos futurorum proehorum 
campos adventare vidimus. His si altera pars occurrit , certamen atrocissimum oriatur nece~se 
e~t, quiype cujus praemium sit imperium Rom anum. Prius quam autem hie novus, ut. 1ta 
diCam , .Isque extremus incipiat actus, narratio paulum subsistit, ut lector summa exspectat~one 
adhuc mtentus subito ad prorsus aliam rem deducatur . Ac ne dicam utique necessariU~ 
esse legentium animos et cogitationes interdum a re proposita avocari, certe tam en est, ubi 
hoc perbene fiat. Nimirum eo, quod lectores paulisper aliorsum ducuntur, id efficitur, uJ 
animi intentionem et curam remittere ideoque postea recreatis viribus et novo studio a 
ipsam rursus rem accedere possint. Tali autem animi remissione tum maxime egent , .cUJll 
rerum quas legerunt gravitate summopere intenti ac paene oppressi jam ipsum earum exitU~ 
lecturi sunt. Ubinam vero graviores legas res, quam si ad hunc perveneris locum , ubl, 
postquam paucis die bus bis imperium rerum necessitate cogente hinc illuc transiit, nunc ter-
tium de principatu agitur idque ita, ut futura pugna jam totus fere orbis terrarum summopere 
sollicitetur. Antequam haec ad finem perducantur, lectoribus 'curae quadam remission~ ~el 
maxime opus est. Vides igitur , quam bene hie noster locus a scriptore toti narratiom 1~­
sertus sit. Et si r~cte attenderis, facile cognosces solere Taciturn , ut, si quando narratio 
ad novum atque alt~ore~ quendam procedat gradum , legentium animi relaxentur , a r~ pro-
posita. ple~umque ~Igred1. 1? Pertin~nt hue etiam orationes, quas Tacitus in na_rrat10nem 
mcl~s1t, s1ve una mter~?sita est sive eodem loco plures sese excipiunt. Nam .his quoque 
ef:fi.c1tur '· ut lectores de ns , quae legunt, haec et haec ecum cogitare coacti ammos an tea 
vel max1me occupatos paul~m rela~are et novas quasi vire sibi colligere possint. P~ofecto , 
cum omnes fere veteres scnptores m permovendis et sedandis Iegentium animis studiU~ et 
operam posuerunt, tum Tacitus unu omniJlm naturae animique bum ani periti simus, qmbus 
ea rebus consequeretur, non fuit ignarus. Sed haec hactenus: nunc ad eum quem tractamus 
locum redeamus. 
Ex veterum scriptoribus, ut hinc initium faciam ad hunc Taciti locum explicandum 
Suetonius '· Plut.archus, . Dio Cassius adhibendi sunt, qui quidem eandem tradider_un~ rem, 
quam Tacitus hiC enarrat. Quamquam enim Suetonius (Oth. c. 8) et Dio (64, 9) mm1s bre-
viter ban? r.em .cm;nmem?rarunt et ~lutarchus, qui earn arcuratius tractavit, ea quae. _narrat 
baud dubie ~np~Imis TaCito duce scnpsit, tam en baud ingratum est , quod eo rum au~I!Io non 
prorsus destltuh sumus: nam accurate collati earn nobis indicant rationem, qua Tacih verba 
recte intellegere possimus. Jam ad singula accedamus. . 
. Parti~ula interi~ ~ qua narratio inripit , ea, quae hoc loco narrantur , alii baud ~ubie oppom~. V1dendum Igitur est, q.uaenam sint , quibus haec opponantur. Ac ne forte qms de 
eo cog1tandum putet ... quod .. prox1me antecedenti capite narratum .est , bae du~e . res~ cl_ades 
Rhoxolanorum et seditiO m1htum Romanorum non Ribi ipsis, qmppe quae mmiiDe m Idem 
teJ?pus r~ferend~e ~int , sed iis ~pponuntur, ' de quibus omni hoc Jibro agitur: .Narraverat 
emm Tacitus VItelli~m cum ommbus copiis in Jtaliam p~ofect~m es ~ de pnnCipatu bello 
decertaturum , nee mmus ab Othone omnia esse provisa ad 1mpenum retmendum. Jam (c. 79) 
si? . narrare .P: rgit :. haec dum utrimque geruntur, Rhox:olani ~. ter.ti~l legione devicti, . urbs 
m1htum sed1t10ne m summum periculum adducta e t . Oppos1tlo 1g1tur , quam quaerunus; 
haec ~st.: .cu:IJ?- a Vi~ellio maximum imminebat periculum indeque OIJ?-~ia timenda e!ant ~t .Otho~ll 
et totl CIVItah, sub1to ab ea parte, unde nihil timebatur, orta sed1tio prope urbi exc1d10 fmt. 
Quod eo minus offendit, quia narratio extremo capite uperiore a Rhoxolanis jam R?roam 
rediit. Alius scriptor fortasse accuratiu scripsi set, Tacitus univer am narrationls rat10neJll 
verbo indicasse satis habet. ' 
Parvo initio non est A blat. originis , ut F. Ritt e r putasse videtur, sed in eo rum nuroe-
1) Hoc magis in Historiarum quam in Annaliuro libros cadit, quia in illis re vera ita narratur, 
ut alia res ex alia nexa et omnes inter se aptae colligataeque vid antur, horum contra ratio ab eo con-
silio aliquantum recedit. 
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rum referendus, qui dieuntur A blativi modi vel adverbiales.- N am seditio non ex initio oriri 
potest, sed eo ipso temporis momento , cum oritur, initium habet. Itaque parvo initio nihil 
est nisi parvum habens initium vel p arvo cum initio.') Jam vero cum initium alicujus rei primus 
sit gradus, quo causa ad effectum p:rocedit , ita ut inde facillime de ipsa retro causa judicare 
possimus, ii qui hoc parro initio ita explicarunt, ut i~em esse ~ice~ent atque levi de causa a 
vero sensu ff're non aberraverint, quam quam propne ea exphcat10 falsa est. - Conferre 
etiam juvat locos simillimos, qui bus bi c noster illustretur Hi st. II 68 init. sic legitur: 
,apud vic to res orta seditio , ludicro initio . . . auxisset." IV 50 : ,discordias com ponit, quae 
raptu frugum tt pecorum inter agrestes modicis principiis, jam per arma atque aries exer-
cebantur." Annal. XIV 17: ,,Sub idem tempus levi initio atrox caedes orta inter colonos " 
Neque absimilis est hujus loci ratio: An. IV 32 extr. ,non tamen sine usu fut>rit introspicere 
ill3; primo aspectu levia, ex quis magnarum saepe rerum motus oriuntur." Ex his exemplis • 
fac1le cognosces bas locutiones parvo initio, levi initio, ludicro initio, modicis principiis omnes eodem 
modo a Tacito usurpatas esse et ita ut supra expositum est. Nam de Ablativis originis 
neutiquam cogitari posse ex uno illo loco elucet, quem ex quarto Historiarum libro (c. 50) 
contulimus, ubi ad illud modicis principiis id ipsum additum est , nnde discordiae tunc ortae erant. 
Inde quodammodo pendet ea quaestio, quae ad haec verba pertinet: unde nihil timebatur, 
quae Doe de r I in ius sic interpretatur: ,orta est seditio ab iis partibus, unde nibil mali 
imminere videbatur, ab ipsis Otbonianorum fidissimis, a praetorian is orta seditio." Huic 
Ritter us adversatus est sic scribens: , Hoc si voluissei; Tacitus, certe et unde scripturus 
erat. Equidem unde jungo cum voe. initio. A praetorianis Othoni fautori nihil sed urbi civi-
busque omnia timenda erant. '' Ac ne dubites, ut ri ego assentiendum suadeam, statim dicam 
Ritter i explicationem prorsus fa] sam mibi videri. Prim um quid em , si unde cum voc:e initio 
jnngeremus , haec verba unde nihil timebatur non novi quidquam sed id aliis verbis exprimerent, 
quod idem in praecedenti adjectivo parvo inest. At hoc in Tacitum cadere non videtur. 
Deinde nullus eorum locorum, quos supra simillirnos contuli, tale quod additarnentum exhibet, 
quale Ritter us h. l. antecedenti lorutioni pm·vo initio tribuere vult. Tum quod R i. contra 
Doe de r I in i u m dixit, Taciturn , si id voluisset, quod ille putaret , et unde scripturum fuisse, 
hoc jam iis prorsus refellitur, quae supra de parvo initio disputavimus. Quod si idem esset 
atgue ex parvo initio, Tacitus baud dubie et unde scripturus erat : nunc autem cum ita ill a verba 
nullo modo possint intellegi, illud et minime desideratu r. Quis est enim, qui hac in structura 
o:fl'enda~: Parvo interim initio a~ ea parte, unde nihil timebatur , orta seditio? Mea quid em 
~ententla .et h. l. a _sermone Tac1teo -plane .abhorreret. Atque Jegas modo locum ilium, quem 
pm saepms ~a~dav~ (I;i. )V .flO): ,,discordias comp~nit, quae raptu frugum et peco·rum inter 
agrestes mod1Cl.s prmClp~lS , Ja~ per .arm a ~tq~e acies exercehantur ," non jam poteris quin 
mecum consentias. Demque RItter 1 exphcatiO propter to tam narration is ration em om nino 
ferri nequit. Nam cum de seditione ilia neque cives Romani neque Otho prius quid com-
perisset , quam ipsum adesset periculum, quomodo Tacitus dicere poterat initium sedition is 
illis periculosum non visum f'sse . At Ri. ipsam Doederlinii explicationem bono sensu 
esse negat. ,A praetori anis, inquit , Othoni fautori nihil sed urbi civibusque omnia timenda 
e.rant." Noli credere. Miro sane errore captus est vir egregius. Nam quid iis a praetorianis 
tlmendum esse poterat, qui fautorem eorum ultro statim post Galbae necem imperatorem 
consalutaverant et tunc omni modo adulabantur atque colebant? Sic falsa explicatione rejecta 
et iis, quibus recta infringatur , dilutis haec du? e.tiam addam. Ac primum baud ~ubie con-
sentaneum est de origine seditionis statim ahqmd addi , et Tacitus re vera, ubi de nova 
1) Si ex me quaesieris, quomodo liberiorem bunc Ablativi usum ortum esse putem, de absoluto 
potissimum Ablativo tibi cogitandum esse suadebo; cui explicationi id maxime fa vet, quod tales Ablativi 
modi ita plerumque inveniuntur, ut cum Adjectivis conjuncti sint. Sic etiam hunc Abl. parvo initio ita 
proprie explicaverim' ut sit : fJ'lX(!iic; ove5r;c; ~-~q, d(!xiJc;. Hinc paula tim tam liber profectus est usus' ut 
scriptores de Ablativo absol., qui primitus fuerat, vix cogitasse videantur et recte nos Ablativos modi 
dicamus. cf. Madvig, gr. Lat. 3. ed . §. 277. Lattmann-Mueller, gr. ,Lat. 3. ed. maj. §. 54. 
A. 2. p. 153. 
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aliq.ua re narrar~ incipit, in tmi versum de ea tali a praemittere solet, quae lectorem propter 
no~It.ate~ suam m.de ab initio attentum reddant, unde igitur , ut ita dicam, certu ei exsistat 
anm;n aftectus , elm p~r. totam narrationem permaneat. Deinde egregia quaedam e:xsistit. s.e~­
tentia~um gradatw, SI Ita hie locus explicatur, ut nos fecimus: seditio non modo parvo m1t10 
sed etiam ab ea parte orta, unde nihil timebatur, prope urbi excidio fuit. 
'A()vvohvJr; tum incipit ipsa seditionis narratio: septumam decumam colwrtem -. De ea 
coh?rte recte 0 r e 11 ius: .,Tales cohortes legionibus non aggregatae numerabantur ut legio~~s 
et mde nomen accipiebant." Primum enim illam cohortem non praetorianam fuisse ex ns 
apparet, quae sequuntur: ,armandae ejus cura Vario Crispino tribuno e praetorianis data.': 
Nee. om nino unquam tot fuerunt cohortes praetorianae, ut septima decima in ea refern 
poss1t. Namque Augustus novem instituit (cf. Annal. IV 5); et quamquam post eum numerus 
e3:ru~ auctus est, certe tamen usque ad ilia tempora pauciores fuerunt quam sedecim, cum 
V1telhus sedecim cohortes praetorias scribens ambitu ordinem militiae confudisse dicatur 
(Hist. li 93). Deinde nee urbana erat ilia cohors nee vigilum: nam urbanae cohortes. ~x 
Augusti temporibus tres vel quatuor (?) fuerant (Annal. IV 5. Hist. II 93), quae novem 1lhs 
praetoriis cohortibus pares positae a decima numerari incipiebant et ad tertiam cleci~~Dl 
procedebant; vigilum autem cohortes non amplius septem numerabantur. Denique auXJha-
riorum singuli~ ~egionibus adjunctorum et ipsarum legionum cohortes ita numerari non so~e­
bant. Restat 1g1tur, ut earum illa fuerit cohortium, quae legionibus non annexae sep~ratilll 
et merebant et numerabantur, qualis legio etiam ea e t, cujus supra (c. 64) ment10 fit, 
duodevicesima , quae so litis hibernis Lugduni tendebat. Ceterum cf. Nipper dey i annot. ad 
Annal. I 8. 
. e colonia Ostiensi : quam ob rem vel a quonam tempore haec XVU. co hors illic fue~it, 
Tac1tus non narrat Sed recte jam Lipsius hunc Suetonianum locum contulit (Claud. 2ot 
,Puteolis et Ostiae singulas cohortes ad arcessendos incendiorum casus collocavit." Ex Claudn 
igitur decreto haec cobors perpetuam illic stationem habuit . 
in urbem acciri Otho jusserat: cur id fecerit Otbo, Tacitus exponere omittit, nee ita cliffi-
cile est cognitu. Nimir·um cum bellum necessaria cum Vitellio gerendum esset , Otho qua~ 
m~~im~s copias . ~~cum ductur?s il!am quoque cohortem 0 tiensem Ro~am arce. sivit, ubi 
1mht~nbus exerc1tus , ~uae Ost1ae sme dubio vel neglecta vel prorsus om1ssa ~~ant, . a~ f~tur:a 
proeha, quantum fien posset, etiam tunc praepararetur. Cum au tern m1htes 1lh JUStiS 
legionariorum armis non essent instructi , Vario Crispino tribuno praetoriano mandatum est, 
ut eos armandos curaret. . .. 
Hactenus omnia facile intelleguntur. Jam vero quanta brevitas atque ob curitas I~ ~IS 
cernitur, quae sequuntur: is quo magis vacuus quietis castris jussa exsequeretu1·, vehicula colwrtzs. ~~­
cipiente nocte onerari aperto annamentario jubet. tempus in suspicionem, causa in crimen, adfectatio ~uteiiS 
in tumultum evaluit. Ubinam tandem haec omnia fiunt , Romae an Ostiae '! Per haec qmde~ 
Taciti verba utrumque intellegi licet, et facilius quispiam de Ostia cogitet. Plutarchus qUI-
dem quae Tacitus narrat ita intellexisse videtur , ut re vera Ostiae haec facta esse putar:et. 
Quod si putavit, erravit. Certe ii errarunt, qui eum secuti bane militum seclitionem Ost1ae 
ortam esse dixerunt. Nam hie Suetonius est audiendus. ls enim in vita sua Othonis (c. 8) 
haec scribit: ,Verum baud dubio bello jamque ducibus et copiis, quas Vitellius praem~se:at! 
appropinquantibus, animum fidem que erga se praetorianorum P.aene ~n~ernecion~ amphssi.lll1 
ordinis expertus est. Placuerat per classiario. arma transfern rem1tt1que nav1bu :' . Hwc 
certe sequitur seditionem illarn non a cohorte 0 tiensi sed ab ip i praetorianis conCitatam 
esse, nee minus plane intell egitur arm a ea, qnibus milites 0 tien e armarentur, tunc non 
Ostiae sed in ipsa urbe fuisse et ab Othone praeceptum es e, ut inde Ostiam ad armandalll 
cohortem deferrentur. Suetonio igitur consulto non cogitandum est Varium ri pinum Rom~ 
jam Ostiam ad armandam cohortem profecturo sed tunc ipsum Romae fui se jus aque ~xseqdi 
co~pisse. ~t si verum quaeris, h?c ex ipsis Taci.ti verbis colli <Tendum est. Ca tra e~Illl ' d.: 
qmbus loqmtur , non fuerunt Ostlae - nam qms putet unam cohortem adver us .mcen 1 
illic ad tempus collocatam justa habuisse castra? - irt;liDo , sunt ?aec castra .praet.ona prop: 
ipsam urbem sita. Sic etiam intellegimus , cur praetonanorum tnbuno negotmm Illud roan 
- -_ -__ -___ - - ~~ __ -- -----..\,; 
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datum sit: mmuum cum arm a e praetorianis castris Ostiam transferenda essent, praetoriano 
quoque tribuna ha~c cura data est. - Vehicula fuit vox: ex:plicantibus perdifficilis cas. lubrica, 
quia apud ~.ueton.~um (9th. c. ~) navibus, contra apud Plutarchurr:. ( O~h. c. 3) a!J'a§w~ est. 
Putarunt alu et n plenque vehiCula h. l. idem esse ac naves, aln ahter. B a umgarten-
Crusius ad Suetonii l. c. ,Putabam aliquando, inquit. haec ipsa vebicula Taciti, ut saepius, 
de navigiis intellegenda esse et per errorem Plutarchum l. c. vertisse: u! unla w"lr; a[J;a~at~ 
lmn:fiv1:o~. Sed levior haec res est, et in qua dissensum scriptorum facile feras." Recte 
vir praeclarissimus priorem suam sententiam mutasse videtur, sed difticultatem minime expe-
divit. Nam sane mirum esset, si hac in voce alter scriptor ab altero dissentiret, praesertim 
cum vix dubitari possit, quin Suetonius Othonis vitam scribens bunc ipsum Taciti lib rum ad 
manus babuerit. Propterea 0 r e ll ius ,Sane discrepat ali quantum cum Tacita Suetonius, 
ma~ime quatenus hie : placuerat per classiarios arma transferri remittique na~ibus, Tacitus 
vehiCula." Atque Tb. Wiedemann us in dissert. inaugur. de Tacita , Suetomo , Plutarcho, 
Cassia D. Berol. 1857 ed. pag. 39. haec disseruit : ,.Vocab. vehicula, quod apud Taciturn legi-
tur naves significare posse inter omnes constat, et h . l. re vera naves signifi_care exist~mo, 
non modo, quod sic Tacitus et Suetonius - quamquam id non spernendum videtur - mter 
~e c_onsentiunt. sed etiam quod vero propitius (?) est Galbam - dicere voluit Othonem -
JUSSlsse arma navibus transferri Ostiam." Puto non modo vero id propius sed solum esse 
verum: attamen non video, cur h. l. vehicula non eo intellegamus sensu, qui hujus vocabuli 
est vulgaris et lange frequentissimus ( = a[J;a~a). Nam cum castra praetorian a a Tiberi ali-
quantum remota essent, arm a ilia baud dubie vehiculis ad ripam ejus fluminis transferenda 
erant , ut inde navibus Ostiam deveherentur. Et profecto dissensus ille vere null us est 
Namque apnd Tacitnm Crispinus jussu Othonis vebicula armis onerari jubet ante ipsum prae-
torianorum a rm a ment a rium, 1) quod quo consilio fiat. ex iis apparet, quae antecedunt ; 
apud Suetonium, qui rem pauds absolvit, Othoni placet arma transferri navibus, quod 
quomodo efficiatur, non ex.ponitur: ille igitur de vehendis ad Tiberim armis loquitur, hie de 
transfer endis eisdem Ostiam. - Jam ut vehicula colw1·tis dicuntur . ita etiam arm a -ilia, 
quae Otbo Ostiam mitti jusserat , ipsius fuisse cohortis et acl tempus · Romae in praetoriano-
rum armamentaria reposita putaverim, sive quod militibus illis arma nulli usui erant, sive 
quod Romae melius servabantur. 2) 
. _Deinde brevi~si~~ Tacitus 3:tqne egregie ipsam seditionis originem et diversos gradus 
depmgit. Sed n~ m ns tra~tandiS tempus et operam consumamus, quae explicatione non 
egeant neqne qmdqua~ ad 1d quod nos. hac . . commentatione de lo co seditionis pro hare 
volumus conferant , statim ad haec extrem1 capitis verba transeamus: insidentes equis urbem ac 
Palatium petunt. Putat enim R itt e rus hoc non cle multitudine praetorianorum accipiendum 
esse sed t_radere narra~orem plt~res conscen_sis equis Palatium petivisse nuntium Othoni laturos . 
At Suetomus om n e s m Palatmm cucurnsse aperte testatur et adclit , c a e de m sen at us 
fl agi t an te s." Neque minus Plutarchus milites tumultuantes eo consilio Palatium petivisse 
elicit, ut eadem vestigia omnes Caesaris adversarios interficerent, quippe cum jam ante audi-
vissent octoginta fere senatores acl convivium eo convenisse. - Jam vero quis est, qui haec 
verba rapta a1•ma, nudati gladii; insidentes equis urbem ac Palatium petunt accuratius legens etiam 
dubitare possit, quin seclitio illa non Ostiae sed in castris praetorian is orta sit? "Primnm 
~nim guis putet, si vere milites tumultuantes Osti~ Romam profecti essent, T.acitum . t?t~m 
~ud Iter ~?cturnum tam paucis narraturum ~msse? Deinde num cui omnmo vensp~nle 
~Ideatur. mihtes Ostienses per medias statim noctis tenebras omnes Romam .a~olaturos fl!Iss~ 
Ipso penculo procul etiam ab imperatore remota? Denique vero quomodo rnihtes ab Ostiensi 
1) Hoc armamentarium praetorianorum cum castris conjunctum fuisse ex his Suetonii verbis colE-
gas : , ea (arma) cum in c a stris promerentur." 
2) Id si verum est , 0 r e IIi u 8 non recte , quod cohors Ostiensis non sa tis armata erat, hoc ad 
omnes ejus generis cohortes referendum esse existimavit. Nihil enim obstat, quin ceteras cohortes suis 
armis bene instructas fuisse putemus. Et vero cohors XVIII. Lugduni, so litis sibi hibernis, (c. 64.) vix 
siu.e armis fuisse videtur. 
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colo~ia eadem nocte Romam in ipsum Palatium eo tempore pervenire potuerunt, ubi illic 
conv1vae aderant? Hoc ne 0 rell i urn quidem fefellit proptereaque ultro dubitationem nostram 
~ollere studet. , J am cum Ostia, inquit. ab urbe distet XVI milia passuum, fieri poterat, ut 
Ipsa tumultus nocte citatis equis pervenirent ad Othonis convivium aliquantisper diutius pr~­
du~tum." Se~ nemo credet. Noctu enim atque quietis jam castris, h. e. cum vigiliis con:sti-
tlltls omnes Jam in contuberniis essent vehicula armis onerari coepta sunt · deinde C)ntur 1 . ' , tu~m _tus 1sque adeo crescit, ut tribuni centurionesque vi furorem inhibere cogantur. Atque 
Cnspmo et duobus centurionibus interfectis tum demum equi conscensi abeunt. Haec pro-
fecto , quam vis militum furorem festinasse existimes, tam en in vestigio tempori facta n~n 
sunt. Quum autem Ostia, ut nostro more dicam, quatuor fere miliaria a Palatio distaret, VlX 
ante proximam lucem Ostienses milites eo pervenire poterant. Putasne vero tam diu con-
vivium illud product urn esse? Etiamsi Horatius bono aliquando die cum ami co suo vino 
delectatur .. dum rediens fugat astra Phoebus," hoc tam en in illud convivium. ubi prim ore 
senatorum cum feminis aderant, nullo modo quadrat. Et lE!ga , quaeso, quae ip e Tacitus 
paulo infra (c. 82) dicit: ,. redieruntque in ca tra - num Ostiam? - inviti neque inno-
centes. poster a die velut capta urbe clausae domus - ." Mehercule, omnibu conditionibus, 
quibus actum sit, 1 ecte perspectis neminem confido 0 r e 11 i o a sentiri po se. Jam id quod 
Tacitus in ipso initio hujus narration is posuit orta seditio prope urbi e.xcidio fuit, si de una illa 
cohorte ageretur, plane absurdum esset. Deinde num Ostiae illi habuerunt et ju ta ca tra et 
armamentarium? Aut cur Crispinus insciis iis vebicula armis onerari ju serit? Nonne mili-
tes simul Romam migrare necesse erat? Porro cum singularum cobortium , quae. quidem 
legionibus non annexae essent, singuli esse solerent tribuni, qui Tacitus de una cohorte haec 
scribere potuit : miles t rib uno s proditionis arguiU Quid denique ibi vellet vino graves, si ~~ 
Ostiensibus militibus cogitandum esset 't Summum vero , ut hoc repetam, est ip iu Suetonu 
testimonium. Est igitur seditio illa orta in ca tris praetoriis , quae extra u r be m inter 
portas Viminalem et Colliaam sita erant. Cf. Annal l V 2. H. Kieper t , Atl. antiq. ed. V. 
tab. IX. 
Hac de Tacito commentalione finit.a res tal , ul sollemnia Schuessleriana indicamus 
Idihus hujus mensts rite celebranda. Ac prodibit qui propter morum probit.atem et egre-
giam industriam beneficio Schuessleri ornatus est 
Henricus Hofmann Greizensis, 
primae classis discipulus, oratione latina de Cicerone et ora tore el criptore nee 
non rei publicae administratore pro viribus ui declamaturus. Ad bane orationeiil 
bona cum venia audiendam ut adesse velint, Civitatis nostrae Praesides Gymnasiique 
lnspectores Excellentissimos Praenobilissimos Summe Reverendos ceterosque omnes 
rerum nostrarum Fautores Humanissimos omni, qua decet, o ervantia rogamus et 
invitamus. 
Scrips. G e rae d. XII. m. Octobr. MDCCCLX XU. 
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